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JUNIOR RECITAL 
Vanessa Velez, soprano 
Brian DeMaris, piano 
Addio, Corindo 
from I casti amori d 'Orontea 
Chi vuol la zingarella 
DieForelle 
Auf dern wasser zu singen 
Lied der Mignon 
Lachen und Weinen 
Son pochi fiori 
from L 'amico Fritz 
Chanson d'arnour 
Prison 
Autornne 
Notre Amour 
Four songs 
INTERMISSION 
I . In Time of Silver Rain 
II. Heart 
III. Carolina Cabin 
IV. Lonely people 
What will it be for me 
from Regina 
Marcantonio Cesti 
(1620-1669) 
Giovanni Paisiello 
(1741-1816) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Pietro Mascagni 
(1863-1945) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Jean Berger 
(b.1909) 
Mark Blitzstein 
(b.1905) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music Performance. 
Vanessa Velez is from the studio of Carol McArnis. 
Recital Hall 
Saturday, April 1, 2000 
3:00 p.m. 
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